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MOVE the OLYMPICS from NAZI CERMANYI
Since the Olympic Games are scheduled to take place in Nazi Germany where labor and religious
groups are being ruthlessly persecuted, youth sport organizations are being disbanded, and the principles
of the Olympic Games fo bind together different peoples and to promote fair play and sportsmanship are
violated,
We, the undersigned, petition the Amateur Athletic Union and the American Olympic Committee fo
urge the removal of the Olympic Games from Nazi Germany.
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Petition Sponsored By: AMERICAN YOUTH CONGRESS. 22 East 17th St., New York City, AL 44965
~181 Please return all signed petitions to above address BEFORE DECEMBER , I 1935
